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23）安場 規子・磯部 由香・吉本 敏子「家庭と地域
の人々とのかかわりを大切にした家庭科教育にお
ける食教育の実践」，『三重大学教育学部附属教育
実践総合センター紀要』，33，2013，87−92頁
　本報は、平成28年度岡山大学大学院教育学研究
科修士課程共通基礎科目「学校教育の理念と今日的
課題」におけるグループ探究活動（テーマ「学校教
育と環境問題」）として取り組んだ共同研究の成果
をまとめ直したものである。
